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In this study, historical water supply channels, that is the Kuratsuki water supply channel and Ohnosyo water supply 
channel which flows through the Kanazawa city area, are investigated for the purpose of preservation management and 
making the disaster prevention force increase. As the result, it was shown clearly that water supply channel can be used 
as disaster prevention facilities in the traditional prevention zone of Kanazawa City because the maintenance of this 
area is progressing. But it is thought that there are many place which have forbidden access to the channel because of 
the safety management, and it is considered to the subject in the case of use.  
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ⴕ߈႐ࠍᄬߞߚ㝼ࠍഥߌࠆߚ߼ߦߊ߷ߺࠍߟߊߞߡ㧘᳓ࠍḳ
߼ߡ߅ߊߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ㊍႐ߣห᭽ߦᶖἫᵴേᤨߩ᳓೑ߣߒ
     ౮⌀㧝 ᥧᷯൻߐࠇߚ▎ᚲ 
⴫㧟 ⍹Ⓧߺ⼔ጯߩ⁁ᴫ 
Ꮐጯ ฝጯ Ꮐጯ ฝጯ
ഀ⍹ᏓⓍ䉂 㪎㪉㪇 㪐㪊㪈 㪈㪈㪍㪇 㪐㪉㪇
ഀ⍹ੂⓍ䉂 㪈㪉㪍 㪌㪐 㪈㪊㪏 㪌㪊
ಾ⍹ᏓⓍ䉂 㪉㪈㪐 㪌㪉㪉 㪊㪌 㪈㪎㪇
ಾ⍹ੂⓍ䉂 㪎㪌 㪇 㪇 㪇
₹⍹ᏓⓍ䉂 㪏㪊 㪎㪇 㪈㪇㪇 㪊㪉
₹⍹ੂⓍ䉂 㪉㪌 㪇 㪈㪏 㪈㪎㪇
ഀ⍹₹⍹ᏓⓍ䉂 㪈㪊 㪉㪋㪏 㪋㪉 㪈㪎㪇
ഀ⍹₹⍹ੂⓍ䉂 㪈㪈㪐 㪇 㪋㪎 㪎㪉
䈠䈱ઁ 㪇 㪇 㪊㪇 㪌㪊
⸘ 㪈㪃㪊㪎㪏 㪈㪃㪏㪊㪇 㪈㪃㪌㪎㪇 㪈㪃㪋㪎㪇
㕷᦬↪᳓䋨㫄䋩 ᄢ㊁ᐣ↪᳓䋨㫄䋩
     ౮⌀㧞 ᤄ߆ࠄߩ⍹Ⓧߺ⼔ጯ 
⴫㧞 㕷᦬↪᳓ߩ㐿ᷯㇱ⼔ጯ⁁ᴫ 
Ꮐጯ ฝጯ Ꮐጯ ฝጯ
䉮䊮䉪䊥䊷䊃⼔ጯ 㪌㪍 㪌㪊 㪐㪋 㪐㪇
⍹Ⓧ䉂⼔ጯ 㪋㪋 㪋㪎 㪍 㪈㪇
Ꮐጯ ฝጯ Ꮐጯ ฝጯ
䉮䊮䉪䊥䊷䊃⼔ጯ 㪊㪏 㪉 㪈㪍 㪈㪍
⍹Ⓧ䉂⼔ጯ 㪍㪉 㪐㪏 㪏㪋 㪏㪋
ਅᵹㇱ㩿䋦㪀
਄ᵹㇱ㩿䋦㪀 ਛᵹㇱ㽲㩿䋦㪀
ਛᵹㇱ㽳㩿䋦㪀
౮⌀㧟 ㊍႐ ౮⌀㧠 ㊍႐ో᥊ 
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 ႐ᙑ㝼 㧡⌀౮    
 Ბ㓏 㧢⌀౮    
 ㎮ߩ↪ᱛ⑌ࠅ౉ߜ┙ 㧣⌀౮    
 ߏߒߪ 㧤⌀౮   
ࠧ߿⍾ߩࠄ߆ᵹ਄㧘ࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ↪೑ߡ
㕷ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇᝹ᷡߥ⊛ᦼቯ㧘ߢߩ޿ߔ߿ࠅ߹ḳ߇ߤߥࡒ
ߡߒߣ႐޿ᵞߩ߼ߚߩߤߥữᵞߪᤄޕࠆ޽ᚲ▎㧤ߪߦ᳓↪᦬
㧘ߪߡ޿ߟߦ)6⌀౮(Ბ㓏ࠆࠅ㒠ߦ᳓↪ࠆࠇࠊᕁߣߚ޿ߡߒ↪૶
᳓↪ߦᤨᏱ㕖ߪߤࠎߣ߶㧘߇ࠆ޽߽ߩ߽ߚࠇࠄ૞ߊߒᣂ࿷⃻
⑌ࠅ౉ߜ┙ߡߞࠃߦ㎮Ბ᥉㧘ߢߩࠆࠇࠄ޿↪ߦ߼ߚࠆࠅ㒠ߦ
㧘ᚲ▎11߇Ბ㓏ߩ౒౏ߪߦ᳓↪᦬㕷ޕ)7⌀౮(ࠆ޿ߡߞߥߦᱛ
ࠃࠆࠇ౉ߦ᳓↪ߦᤨᏱ㕖㧘ߦࠄߐޕࠆ޽ᚲ▎㧝߇Ბ㓏ߩੱ୘
ߪߢ᳓↪᦬㕷ޕ)8⌀౮(ࠆ޽߽ߏߒߪߥ⊛ᤃ◲ߚࠇࠄ૞ᐕㄭ߁
ߩᲑ㓏㧘ߢߩࠆ޿ߡࠇߐ⟎⸳ߦጯ⼔ߚࠇߐ஻ᢛ㧘ࠅ޽ᚲ▎㧝
 ᳓↪᦬㕷ߩ౻ 9 ⌀౮        ޕࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢ↪ઍ
ߦ߁ࠃߔ␜ߦ⌀౮ߜࠊߥߔޕ㧕9⌀౮㧔ࠆࠇࠄߍ᜼߇ਅૐ૏᳓ߩᦼ౻㧘ߡߒߣὐ㗴໧ߩ↪೑᳓↪ߢࠈߎߣ 
ૐ߽૏᳓ߩ᳓↪ࠆࠇᵹ㧘ว႐ࠆ޿ߡߒਅૐ߇૏᳓ߩᎹ‪ߩㇱ᳓ขࠅࠃߦᦼᤨߪߡ޿ߟߦᦼ౻޿ߥዋߩ↪೑᳓
߹ޕࠆࠇࠄ߼᳞ߦᕆᣧ߇ࠅ૞ߺ⚵઀ߩ߼ߚࠆߔ↪ᵴല᦭ߡߒߣ೑᳓ߩ↪㔐Ⲣ߿㒐ᶖ㧘ߦ߃ࠁޕ߁߹ߒߡߒਅ
ᤓ㧘ߦߣߎߥ޿ᐘޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ኂⵍ᳓ᶐࠆࠃߦᵹ⿧ߩᤨ㔎⽕㧘ߡߒߣ㗴໧ߩㅢ౒〝᳓ࠆࠇᵹߦㇱᏒㇺ㧘ߚ
ⷙᄢߡ޿߅ߦ඙࿾ᑪવߤߥ↸⸘ਥᏒᴛ㊄ߪߢၞᵹᎹ㊁ᵻߩߊㄭ㧘߇ߚߞ߆ߥߪ๔ႎߩኂⵍߪߢ㔎⽕ਛ㓸ߩᐕ
 ޕࠆࠇࠄ߼᳞߇╷ኻߩ╬ℂ▤ญ᳓ข߽ߢ᳓↪ਔ㧘ࠄ߆ߣߎߚߒ↢⊒߇ኂⵍ᳓ᶐߥᮨ
 
 ߡ޿ߟߦଔ⹏ജἴ㒐ߣⷐ᭎ߩ᳓↪ᐣ㊁ᄢ㧚㧟
 
ട㧘ߢ᳓↪޿ฎ߽ᦨߢᴛ㊄ޕࠆ޿ߡࠇߐߣ)29㨪3751(㑆ᐕᱜᄤ߇ᐕᚑቢޕmk2.01⚂㐳ᑧ✚㧘ߪ᳓↪ᐣ㊁ᄢ 
㧘Ἣ㒐㧘៝ㆇߩ⾗‛㧘Ṵἠޕࠆ޿ߡࠇࠄ߃વߣߚߒᚑቢߡߞࠃߦ㇢ᄥ૒᳗ን⤿ኅߩ㐳೑↰೨࡮ਥ⮲ઍੑ⮲⾐
⃻(⣶ችᣥޕࠆ޿ߡࠇࠊ⸒ߣߚߒߚᨐࠍഀᓎߥ߈ᄢߦၔ▽ၔᴛ㊄㧘ࠅ޽ߢ᳓↪⊛⋡ᄙߩߤߥ㔐Ⲣ㧘ⴡ㒐ߩၔ
ߦ↸ୖᧁ㧘ᤨᒰޕߚ޿ߡࠇ߫๭ߣ)ࠊ߇ߦ߅(Ꮉ⩄ᓮ㧘ࠄ߆ߣߎߚࠇࠄㅧߦ߼ߚ߱ㆇࠍ᧚ᧁߩ㊂ᄢࠄ߆)᷼⍹㊄
ࠄ߆ጯฝᵹਅᯅᄢᎹ‪ߪ೨એޕࠆࠇࠊᕁߣߚ޿ߡ߃⾂ߒߍ឴⩄ࠍ᧚⾗ߢߎߎ㧘ࠅ޽߇⬿᧚ᧁ߿ᚲⓍ㓸᧚ᧁߪ
ߚ޽ᢝደኅᱞ↸㐳ޕ)9㨪)6ࠆ޿ߡߒ᳓ขߢ)↸ᐘ(ጯฝᵹ਄ᯅ᪉ߩᵹ਄mk1⚂ࠅࠃߦਅૐߩᐥᴡ㧘߇ߚ޿ߡߒ᳓ข
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ࠅߩ↪᳓ᴪ޿ߢߪ㧘ฎ޿⍹Ⓧߺ⼔ጯ߿࿯႖߇⮲᡽ᦼߣᄌࠊࠄߧ㕙ᓇࠍᱷߒߡ޿ࠆޕߘߩᵹࠇߪ੹ߢ߽ደᢝౝ
ᐸ࿦ߩᦛ᳓ߦ೑↪ߐࠇ㧘ᤨ᛬㧘ࡎ࠲࡞߽⷗ࠄࠇߡ޿ࠆޕߎߩ޽ߚࠅߩ㘑ᖱߪ㊄ᴛߩવ⛔᥊ⷰߘߩ߽ߩߢ޽ࠆޕ 
 ᄢ㊁ᐣ↪᳓ߩ⃻⁁ߣߒߡߪ㧘࿑2ߦ␜ߔኻ⽎඙㑆㧔ᣥข᳓ญߩ‪Ꮉᄢᯅਅᵹฝጯ߆ࠄ㕷᦬↪᳓ߣߩวᵹㇱ
ߢ޽ࠆਛᯅ↸ઃㄭߩ⚂2km㧕ߩ⺞ᩏࠍⴕ߁ޕ߹ߚ㧘⹏ଔࠍኈᤃߦߔࠆߚ߼㧘㧞┨ߣห᭽ߥᣇᴺߢ࿑ߦ␜ߔࠃ
߁ߦኻ⽎඙㑆ࠍ․ᕈ೎ߦ਄ᵹㇱ࡮ᱞኅደᢝ๟ㄝ࡮ਛᵹㇱ࡮ਅᵹㇱߩ㧠ߟߩ඙㑆ߦಽ㘃ߔࠆޕ⺞ᩏ⚿ᨐࠍ⴫4
ߦ␜ߔޕో૕ߩ㐿ᷯ₸ߪ96㧑ߣ㕖Ᏹߦ㜞޿୯ߣߥߞߡ޿ࠆޕߎࠇߪ㧘ᄢ㊁ᐣ↪᳓ߩᥧᷯㇱಽ߇ ↸ੑৼ⋡ߩ
ਛᄩㅢࠅࠍᮮᢿߔࠆㇱಽߒ߆ߥ޿߆ࠄߢ޽ࠆޕ 
߹ߚ㧘⼔ጯ⁁ᴫߦߟ޿ߡߪ⴫5ߦ␜ߔࠃ߁ߦ
⍹Ⓧߺ⼔ጯ߇㧘Ꮐጯ1,625m㧘ฝጯ1,317m㧘޽ࠊ
ߖߡ⚂2,940m㧔ਔጯᐔဋ74㧑㧕ሽ࿷ߔࠆޕਛᵹ
ㇱߢߪᱞኅደᢝ๟ㄝߣ޿߁ߎߣ߽޽ࠅ㧘⍹Ⓧߺ
⼔ጯߩᢛ஻߇ߐࠇᱠⴕ⠪߆ࠄ⷗߃ࠆฝጯ஥ߪ․
ߦ߈ࠇ޿ߥ⍹Ⓧߺ⼔ጯߣߥߞߡ޿ࠆޕߎࠇߪ㧘
ᱞኅደᢝ๟ㄝ߇㊄ᴛᏒߩવ⛔ⅣႺ଻ሽ඙ၞߦᜰ
ቯߐࠇߡ޿ࠆ߆ࠄߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕߒ߆ߒߥ߇ࠄ㧘
਄ᵹㇱߢߪવ⛔ⅣႺ଻ሽ඙ၞߦᜰቯߐࠇߡ޿ߥ
޿ߚ߼㧘࿯࿾ᚲ᦭⠪߇⼔ጯߩᢛ஻ࠍⴕ߁ᔅⷐ߇
޽ࠅ㧘ߘߩߚ߼ୃℂߩਇቢోߥ⍹Ⓧߺ⼔ጯ߇⋡
┙ߟޕਛᵹㇱߢߪ㧘⍹Ⓧߺ⼔ጯߩ⠧᧎ൻ߇ㅴߺ㧘
⎕៊߇⋡┙ߟ▎ᚲ߇޽ࠆޕਅᵹㇱߢߪ㧘ࠦࡦࠢ
࡝࡯࠻⼔ጯ߇ᄙ޿ߎߣ߿㧘⼔ጯ㐳ߪഀวߣߒߡ
߶ߣࠎߤߥ޿߽ߩߩ໑৻ߩ㍑⍫᧼⼔ጯ߇ⷰኤߢ
߈ࠆ㧘ߥߤߩ໧㗴ὐ߽޽ࠆޕ 
 㧞┨ߣห᭽ߦ㊍႐㧘㓏Ბߦߟ޿ߡ⺞ᩏߒߚ⚿
ᨐ㧘㊍႐ߪ਄ᵹㇱߩ ↸ੑৼ⋡ߦ㧝▎ᚲ⸳⟎ߐ
ࠇߡ޿ࠆߎߣ㧘㓏Ბߪ౏౒ߩ߽ߩ㧠▎ᚲ㧘୘ੱ
ߩ߽ߩ㧞▎ᚲߩว⸘㧢▎ᚲ⸳⟎ߐࠇߡ޿ࠆߎߣ
߇ಽ߆ߞߚޕ߹ߚ㧘㝼ᙑ႐ߪᄢ㊁ᐣ↪᳓ߦߪሽ
࿷ߒߥ߆ߞߚޕᄢ㊁ᐣ↪᳓⁛⥄ߩᣉ⸳ߣߒߡ㧘
ᐸ࿦ߦ᳓ࠍขࠅ౉ࠇߡᦛ᳓ߣߒߡ೑↪ߒ㧘↪᳓
ߦᚯߔߚ߼ߩ᳓಴౉ญ߇޽ࠆ㧔౮⌀10㧘౮⌀ ࿑㧞 ᄢ㊁ᐣ↪᳓ߩᵹၞߣኻ⽎඙㑆 
ਛᵹㇱ㩷
ᱞኅደᢝ๟ㄝ
਄ᵹㇱ
0 250 500 750 1,000125 䮨䯃䮏䮲
ਅᵹㇱ
ਛᯅ↸
‪Ꮉᄢᯅ
5 
⴫㧡 ᄢ㊁ᐣ↪᳓ߩ㐿ᷯㇱ⼔ጯ⁁ᴫ 
Ꮐጯ ฝጯ Ꮐጯ ฝጯ
㪊㪏 㪊㪉 㪈㪏 㪈㪎
㪏㪎 㪎㪊 㪐㪋 㪏㪐
㪍㪉 㪍㪏 㪏㪉 㪏㪊
㪈㪋㪉 㪈㪌㪍 㪋㪉㪎 㪋㪊㪉
㪇 㪇 㪇 㪇
㪇 㪇 㪇 㪇
Ꮐጯ ฝጯ Ꮐጯ ฝጯ
㪉㪇 㪋㪌 㪉㪇 㪋㪌
㪈㪏㪈 㪋㪇㪏 㪏㪉 㪈㪏㪍
㪏㪇 㪌㪌 㪏㪇 㪌㪌
㪎㪉㪍 㪋㪐㪐 㪊㪊㪇 㪉㪉㪎
㪇 㪇 㪇 㪇
㪇 㪇 㪉 㪈
䉮䊮䉪䊥䊷䊃⼔ጯ
⍹Ⓧ䉂⼔ጯ
㍑⍫᧼
ਅᵹㇱ
㩿਄Ბ䋦䋬ਅᲑ㫄㪀
䉮䊮䉪䊥䊷䊃⼔ጯ
⍹Ⓧ䉂⼔ጯ
㍑⍫᧼
਄ᵹㇱ
㩿਄Ბ䋦䋬ਅᲑ㫄㪀
ᱞኅደᢝ๟ㄝ
㩿਄Ბ䋦䋬ਅᲑ㫄㪀
ਛᵹㇱ
㩿਄Ბ䋦䋬ਅᲑ㫄㪀
⴫㧠 ᄢ㊁ᐣ↪᳓ߩ㐿ᷯ₸ 
㐿ᷯ㩿䌭㪀 ᥧᷯ㩿䌭㪀 㐿ᷯ₸㩿䋦㪀
਄ᵹㇱ 㪉㪉㪐 㪐㪋 㪎㪈
ᱞኅደᢝ๟ㄝ 㪌㪉㪈 㪇 㪈㪇㪇
ਛᵹㇱ 㪐㪇㪎 㪇 㪈㪇㪇
ਅᵹㇱ 㪋㪈㪋 㪇 㪈㪇㪇
⸘ 㪉㪃㪇㪎㪈 㪐㪋 㪐㪍
౮⌀ 10 ࿯႖ᴪ޿ߦ޽ࠆ᳓಴౉ญ
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౮⌀ 11 ❑㐳ߩ᳓಴౉ญ ౮⌀ 12 ᩴ㓝ߒ(㐳↸྾ߩᯅ) 
11㧕ޕߎࠇߪᱞኅደᢝ๟ㄝߢᄙߊᱷߞߡ߅ࠅ㧘଀߃߫᳓಴౉ญ߆ࠄ㊁᧛ኅ߿㜞↰ኅ〔ߩᐸ࿦ߦ᳓ࠍᒁ߈౉ࠇ
ߡ߅ࠅ㧘ᐸ࿦ߦẢ޿ࠍਈ߃ߡ޿ࠆޕฎ޿᳓಴౉ญߪ㧘ዋߒ޿߮ߟߥᒻࠍߒߥ߇ࠄ߽㧘࿯႖ߣߣ߽ߦ㘑ᩰߣ㘑
ᖱࠍᗵߓߐߖ㧘㊄ᴛߩᐸ࿦ᢥൻࠍ⽎ᓽߒߡ޿ࠆߣ⸒߃ࠆޕߐࠄߦ㧘੩ㇺߩਃ᧦ᄢᯅߦ⷗ࠄࠇࠆࠃ߁ߥᩴࠍ㓝
ߔ᭴ㅧߢ޽ࠆᩴ㓝ߒ߽ሽ࿷ߔࠆޕ౮⌀12ߦ␜ߔࠃ߁ߦ᥊ⷰߦ㈩ᘦߒߡ㧘ࠦࡦࠢ࡝࡯࠻ߩᩴ߇⷗߃ߥ޿ࠃ߁ߦ
ᧁߩደᩮࠍߟߌߡ޿ࠆޕᄢ㊁ᐣ↪᳓ߦ᨞߆ࠆᯅ᪞ߢߪ㧘㧠ᯅߦᩴ㓝ߒ߇ߟ޿ߡ޿ࠆޕ 
 
㧠㧚߹ߣ߼ 
 
 ᧄ⎇ⓥߢߪ㕷᦬↪᳓࡮ᄢ㊁ᐣ↪᳓ߩ⃻⁁ᛠីߣ㒐ἴജ⹏ଔߩߚ߼ߩၮ␆⊛ߥᬌ⸛ࠍⴕߞߚޕߘߩ⚿ᨐ㧘ᱞ
ኅደᢝ๟ㄝߥߤ㊄ᴛᏒߩવ⛔ⅣႺ଻ሽ඙ၞߦᜰቯߐࠇߡ޿ࠆߣߎࠈߢߪᢛ஻߇ㅴࠎߢ޿ࠆ߇㧘଻ሽ඙ၞᄖߢ
ߪୃℂ߇ਇቢోߢ೑↪ߒߦߊ޿▎ᚲ߽ሽ࿷ߒߡ޿ࠆߎߣ߇᣿ࠄ߆ߣߥߞߚޕ߹ߚ㧘ㇺᏒߩᄌㆫߦࠃࠅᥧᷯൻ
ߐࠇߚㇱಽ߽ో૕ߣߒߡߪߘࠇ߶ߤᄙߊߪߥ޿߇ሽ࿷ߒߡ޿ࠆߎߣ߽᣿ࠄ߆ߣߥߞߚޕ㒐ἴᣉ⸳ߣߒߡ㊍႐
߿㝼ᙑ႐߇૶߃ࠆߎߣࠍ᣿ࠄ߆ߦߒߚ߇㧘ᣣᏱߩ቟ో▤ℂ਄㓏Ბ߳ߩࠕࠢ࠮ࠬࠍ⑌ᱛߒߡ޿ࠆߣߎࠈ߽ᄙߊ㧘
೑↪ߩ㓙ߩ⺖㗴ߣߥࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ੹ᓟߪ㧘೑↪ߢ߈ࠆ᳓㊂ߩ⺞ᩏߣ㧘Ἣἴ߿ᄢ㔐ߩ㓙ߦ↪᳓ߩ૶↪ߢ߈
ࠆ▸࿐ߣߘࠇߦࠃࠆ㒐ἴജࠍቯ㊂⊛ߦ⹏ଔߢ߈ࠆࠃ߁ᬌ⸛ࠍⴕ߁੍ቯߢ޽ࠆޕ߹ߚ㧘ᱧผ⊛⍹Ⓧߺ⼔ጯߩഀ
ว߇ޔᱧผ⊛ଔ୯ߦኻߒߡߤࠇߊࠄ޿⹏ଔߢ߈ࠆߩ߆ߦߟ޿ߡ㧘ᢥൻ⽷ᜰቯߐࠇߡ޿ࠆ₹Ꮉ਄᳓ߥߤߣᲧセ
ߔࠆߎߣߦࠃࠅቯ㊂⊛ߦ⹏ଔߢ߈ࠆࠃ߁ᬌ⸛ࠍⴕ߁੍ቯߢ޽ࠆޕ 
 
⻢ㄉ㧦ᧄ⎇ⓥࠍ߅ߎߥ߁ߦ޽ߚࠅ㧘቟㆐ ኪඳ჻ߦߪ⺞ᩏ߳ߩߏදജߣߏഥ⸒ࠍ㗂߈߹ߒߚޕ߹ߚ㧘㊄ᴛᏒ
ࠃࠅ⺞ᩏ⎇ⓥߩഥᚑࠍ㗂߈߹ߒߚޕߎߎߦ⸥ߒߡᗵ⻢↳ߒ਄ߍ߹ߔޕ 
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